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Abstract
　In this paper, we described the acoustical experimental methods of that target first-
year students of engineering course in university. Extensive use of teaching materials 
of handmade, proposed an experiment to draw out the interest of the students within 
from 6 to 9 hours. The contents divided into application and fundamentals of acoustic. In 
addition, from the familiar items, it was devised to get with stepwise interest to somewhat 
advanced topics. Through this experiment, interested about acoustic, it is very useful to 
get delving into more advanced content such as fault diagnosis by acoustic.
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実験値 78.0 81.0 82.1
計算値 --- --- ---
No. 1＋2 2＋3 1＋3 1＋2＋3
実験値 82.1 85.1 84.9 85.7











































発生状態 音の間隔 音の高さ 音の大きさ 具体的な言葉
単発





低 ○ 小 ○ カターンカターン
短い
高 大
低 小
図34　擬音効果に使用した玩具
A：衝突音１（単発），衝突音２（間隔の長い），衝突音３（間隔の短い），
B：空気音，C：摩擦音
衝突音 空気音 摩擦音
例１
例２
19
関係もあり難しい。
（３）　レポートはあらかじめ実験内容等が書き込まれていて，実験中にレポートの空欄を埋め
ていく方式を採用した。たとえば表１，２，５などである。この方式では，学生の自主性を低下
させるのではないかという疑問点があるが，実験終了時には，レポートがほぼ完成できるため
に，学生が実験に集中できる利点がある。
（４）　実験を行うことは，学生にとって非常に有用であり，新しい事実の発見に結びつくと思
われる。テーマの選定や装置作成など教員の負担が大きいが，学生にとって手軽で興味のある
楽しい実験を行うことができた。
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